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ВСТУП

Робоча програма дисципліни "Основи автоматизації проектування машин" складена відповідно до стандартів вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 133 "Галузеве машинобудування".- Рівне: НУВГП, 2019. 10 с.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є методичні, організаційні та практичні засади автоматизованого проектування та підготовки виробництва з використанням засобів сучасного ком​п’ютерного проектування та 3D-моделювання.
Дисципліна "Основи автоматизації проектування машин"  є складовою частиною циклу професійної підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня. Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів – вивчення даного предмету «Нарисна геометрія і інженерна та комп`ютерна графіка», «Теоретична механіка», «Теорія механізмів і машин», «Деталі машин», «Опір матеріалів», «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство». Отримані після вивчення даного курсу знання та практичні навички можуть використовуватись в дипломному проектуванні. Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти України.

Анотація
Автоматизація проектування машин є невід’ємною складовою формування спеціальних (фахових) компетентності бакалаврів за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування". 
Програма курсу розрахована на студентів, які раніше вивчали дисципліни фундаментальної та фахової підготовки. Програма передбачає комплексне навчання у результаті якого студенти будуть здатними розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері автоматизованого проектування та підготовки виробництва з використанням засобів сучасного комп’ютерного проектування.
Дисципліна носить міждисциплінарний характер. Використання сучасних систем автоматизованого проектування дозволяє застосувати набуті теоретичні знання та навички в практичній роботі. У результаті вивчення дисципліни студенти зможуть здійснювати проектування із застосуванням спеціалізованих САПР.
Ключові слова: САПР; креслення; виріб; ЧПУ; послідовність процесу автоматизованого проектування; машина; обладнання; технічна система;  програмне забезпечення.				

Аbstract
Automation of machine design is an integral part of the formation of special (professional) competencies of bachelors in the specialty 133 "Industry engineering".
The program of the course is designed for students who have previously studied the subjects of basic and professional training in descriptive geometry and engineering and computer graphics, theoretical mechanics, theory of mechanisms and machines, machine parts, material resistance, structural materials and materials science. The program provides comprehensive training that will enable students to solve specialized problems and practical problems in the field of computer aided design and production preparation using modern computer aided design.
The discipline is interdisciplinary. The use of modern computer-aided design systems makes it possible to apply the acquired theoretical knowledge and skills in practical work. As a result of the study of the discipline, students will be able to design with the use of specialized CAD.
Keywords: CAD; drawing; product; CNC; the sequence of the design process; machine; equipment; technical system; Software.

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, спеціалізація, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3	Галузь знань 13 "Механічна інженерія"	Цикл фахової підготовки
	Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"	
Модулів – 1		Рік підготовки
Змістових модулів - 1		2	2
		Семестр
Загальна кількість годин: 90 год.		3	4
		Лекції











Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:
для денної форми навчання – 0,5
для заочної форми навчання – 0,10

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є озброєння студентів необхідними теоретичними знаннями та формування практичних навичок, які б дозволили ефективно використовувати системи автоматизованого проектування в конструюванні машин та обладнання.

Завдання навчальної дисципліни:
-	вивчення функціональних характеристик та можливостей основних світових автоматизованого проектування в конструю​ванні машин та обладнання;
-	набуття практичних навичок роботи в системі автоматизованого проектування КОМПАС 3-D при конструюванні машин та обладнання;
-	отримання практичних автоматизованого проектування машин та обладнання.
У результаті вивчення навчальної дисципліни "Основи автоматизації проектування машин" студент повинен:
знати:
-	методи та засоби моделювання при проектуванні машин та обладнання;
уміти:
-	користуватись основними методами та правилами створення робочих креслень, 3D-моделей при автоматизованому проектуванні машин та обладнання.
У результаті вивчення дисципліни "Основи автоматизації проектування машин"  у студента повинні сформуватись фахові компетентності:
-	здатність здійснення проектних процедур із застосуванням спеціалізованих систем комп’ютерного моделювання і комп’ютерних технологій;
-	здатність застосовувати та формувати інформаційну підтримку процесу проектування з використанням сучасного технічного та методичного інструментарію
Програмні результати навчання з дисципліни "Основи автоматизації проектування машин":
–	застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології при автоматизованому проектуванні машин та обладнання;
–	знати теорію, методику і практику автоматизованого проектування машин та обладнання.

3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Інженерне проектування та системи авто​матизованого проектування

Тема 1. Загальні відомості про інженерне проектування та системи авто​матизованого проектування.
Визначення та суть інженерного проектування. Стадії та етапи проектування. Узагальнений алгоритм інженерного проектування. Визначення та суть ав​томати​зованого проектування. Класифікація та принципи побудови і функціо​нування САПР.
Тема 2. Технічне забезпечення САПР
Загальна характеристика. Вимоги до технічного забезпечення САПР. Комплекси технічних засобів САПР.
Тема 3. Математичне та програмне забезпечення САПР
Загальна характеристика, структура математичного та програмного забезпечення САПР.
Тема 4. Інформаційне забезпечення САПР
Загальна характеристика, основні компоненти та види інформаційного забезпечення САПР. 
Тема 5. Лінгвістичне, методичне та організаційне забезпечення САПР
Визначення і структура лінгвістичного забезпечення САПР. Класифікація мов, які використовуються в САПР. Загальна характеристика, склад методичного та організаційного забезпечення САПР.





		всього	у тому числі	всього	у тому числі
			лек.	прак.	с.р.		лек.	прак.	с.р.
Модуль1Змістовий модуль 1. Інженерне проектування та системи авто​матизованого проектування
	Загальні відомості про інженерне проектування та системи автоматизованого проектування	18	2	4	12	18	1	2	15
	Технічне забезпечення САПР	18	2	4	12	18	-	2	16
	Математичне і програмне забезпечення САПР	18	2	5	11	18	1	2	14
	Інформаційне забезпечення САПР	18	2	5	11	18	-	-	18
	Лінгвістичне, методичне та організаційне забезпечення САПР	18	2	4	12	18	-	-	18
	Всього годин	90	10	22	58	90	2	6	82





	Загальні відомості про інженерне проектування та системи автоматизованого проектування	4	2
	Технічне забезпечення САПР	4	2
	Математичне і програмне забезпечення САПР	5	2
	Інформаційне забезпечення САПР	5	-





Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:
підготовка до аудиторних занять – 5 годин (0,5 год./1 год. занять).
підготовка до контрольних заходів – 18 годин (6 год. на 1 кредит)

6.1. Завдання для самостійної роботи

№	Назва теми	Короткий зміст	Кількість годин
			Ден-на	Заочна
	Загальні відомості про інженерне проектування та системи авто​матизованого проектування.	Визначення та суть інженерного проек​тування. Стадії та етапи проектування. Узагальнений алгоритм інженерного проектування. Визначення і суть авто​матизованого проектування. Класифікація та принципи побудови і функціо​нування САПР.	12	15
	Технічне забезпечення САПР	Загальна характеристика. Вимоги до технічного забезпечення САПР. Комплекси технічних засобів САПР.	12	16
	Математичне і програмне забезпечення САПР	Загальна характеристика, структура математичного та програмного забезпечення САПР.	11	14
	Інформаційне забезпечення САПР	Загальна характеристика, основні компоненти та види інформаційного забезпечення САПР.	11	18
	Лінгвістичне, методичне та організаційне забезпечення САПР	Визначення і структура лінгвістичного забезпечення САПР. Класифікація мов, які використовуються в САПР. Загальна характеристика, склад методичного та організаційного забезпечення САПР.	12	18
	Всього годин		58	82

7.  Методи навчання

При викладанні лекційного курсу з дисципліни "Основи автоматизації проектування машин"  застосовується мультимедійна програма супроводу. При проведенні практичних занять передбачається використання встановлених програмних продуктів, вирішення ситуаційних завдань, розв’язання виробничих ситуацій, дискусійне обговорення проблемних питань, тестовий контроль.

   
8. Методи контролю

Поточний контроль знань студентів з дисципліни "Основи автоматизації проектування машин" здійснюється у таких формах: усне опитування, письмове опитування, тестовий контроль, контрольні роботи.
Підсумковий контроль знань студентів реалізується шляхом комп’ютерного тестування за змістовими модулями та вирішення практичних завдань обліку в інформаційних системах.
Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання.

9. Розподіл балів, які отримують студенти






Т1, Т2 ... Т6 - теми змістових модулів
М1, М2 – поточний модульний контроль, що здійснюється центром незалежного оцінювання знань

Розподіл балів за виконання практичних робіт

Тема	Назва практичних роботи	Кількістьбалів
1	Загальні відомості про інженерне проектування та системи авто​матизованого проектування.	12
2	Технічне забезпечення САПР	12
3	Математичне і програмне забезпечення САПР	12
4	Інформаційне забезпечення САПР	12












35-59	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
10. Методичне забезпечення

1. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Основи САПР” здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 144 “Теплоенергетика” денної та заочної форм навчання. / Сиротинський, О. А. та Форсюк, С. Л. та Макарчук, О. В. - 02-01-421- Рівне: НУВГП, 2018, 34 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/10065/ (​http:​/​​/​ep3.nuwm.edu.ua​/​10065​/​​)
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12. Інформаційні ресурси
До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять:
1.	Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ (​http:​/​​/​www.nbuv.gov.ua​/​​).
2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/ (​http:​/​​/​www.libr.rv.ua​/​​).
3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ (​http:​/​​/​cbs.rv.ua​/​​).
4. Цифровий репозиторій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 (​http:​/​​/​dspace.univer.kharkov.ua​/​handle​/​123456789​/​568​).
5. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php (​http:​/​​/​nuwm.edu.ua​/​MySql​/​page_lib.php​).
6. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/ (​http:​/​​/​www.kmu.gov.ua​/​​).
7. Законодавство України  / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.kiev.ua/ (​http:​/​​/​www.rada.kiev.ua​/​​).
8. Web-сторінка кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин та обладнання. http://nuwm.edu.ua/nnmi/kaf-bdmsmo (​http:​/​​/​nuwm.edu.ua​/​nnmi​/​kaf-bdmsmo​)
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